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статья посвящена истории трансформации композиции барочного иконостаса, 
созданного в начале XVIII в. мастерами-иконописцами круга оружейной палаты 
Московского Кремля для церкви трех святителей, стоявшей у Красных ворот 
в Москве до 1928 г. По результатам научно-исследовательской работы и архив-
ных поисков, на основании анализа и сопоставления документов и архивных 
фотографий, а также описей XVIII, XIX и XX вв. и других документов, сохра-
нившихся в архиве церкви святого мученика иоанна воина, выявлены даты 
передачи главного иконостаса со всеми находившимися в нем иконами, неко-
торых других икон, книг и церковной утвари, принадлежавших приходской 
общине трехсвятительского храма, в Музейный фонд, церкви иоанна воина 
на якиманке, церкви Петра и Павла на Басманной улице, в музей XVIII в. 
и другие музеи Москвы и Московской области. Были уточнены даты создания 
иконостаса, отражены основные моменты изменения композиции главного хра-
мового иконостаса, выявлены утраченные ярусы и выдвинуто предположение 
о том, какие именно иконы их составляли. Предпринята попытка определить 
авторство икон, составляющих ряды иконостаса и не имеющих авторской под-
писи. на основании архивных находок, проделанной научно-исследователь-
ской работы, анализа текстов архивных документов и фотографий выполнена 
схема-реконструкция главного иконостаса церкви трех святителей, что стояла 
у Красных ворот, до его разборки и перевозки в храм иоанна воина на якиманке. 
Прояснены авторский замысел и композиционное решение, а также определены 
хронологические рамки и высказано предположение о причинах, повлекших 
перемещения рядов и икон иконостаса и связанное с этим изменение размера 
иконостаса и его композиции.
© Максимова г. а., 2018
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COMPOSITION	PECULIARITIES		
OF	THE	MAIN	ICONOSTASIS		
OF	THE	CHURCH	OF	ST	JOHN	THE	WARRIOR		
IN	YAKIMANKA	STREET
This article considers the history of the composition transformation of the baroque 
iconostasis created in the early 18th century by Moscow icon painters of the Armoury 
of the Moscow Kremlin for the Church of the Three Holy Hierarchs located by the Red 
Gate in Moscow until 1928. Referring to the results of research work and archival 
search, analysis and comparison of documents and archival photographs, as well as 
inventories of the 18th, 19th, and 20th centuries and other documents that are still kept 
in the archive of St John the Warrior’s Church, the author determines the date when 
the main iconostasis and all the icons it contained, some other icons, books and church 
plate belonging to the parish of the Church of the Three Holy Hierarchs were trans-
ferred to the Museum Fund, the Church of St John the Warrior in Yakimanka Street, 
the Church of SS Peter and Paul in Basmannaya Street, and the Museum of the 18th 
Century and other museums of Moscow and Moscow Region. The article makes 
an attempt to determine the period in which the iconostasis was created, reflecting 
the main issues connected with the change in the composition of the main iconostasis, 
revealing the missing parts and putting forward a hypothesis about the icons that could 
have made part of the iconostasis. Additionally, the author tries to attribute the icons 
which make part of the iconostasis but do not have a signature. Referring to archival 
findings and research carried out, and analysis of archival documents and photographs, 
the author reconstructs the main iconostasis of the Church of the Three Holy Hierarchs 
by the Red Gate before the iconostasis was disassembled and taken to the Church 
of St John the Warrior in Yakimanka Street. The article clarifies the author’s concept 
and composition of the iconostasis, and attempts to establish the period of its creation 
and the reasons that led to the transfer of the icons and the resulting change of its size 
and composition. 
K e y w o r d s: baroque iconostasis; icon painters; Armoury; iconostasis transfer; 
author’s concept; change of the composition of iconostasis.
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главный иконостас храма святого иоанна воина, созданный в 1702–1705 гг., 
был перенесен из разрушенной в 1928 г. трехсвятительской церкви, что стояла 
у Красных ворот, главным образом этим определяются особенности его компо-
зиции, включающей несколько икон второй половины XIX в.
имя основного автора иконостаса известно из подрядных документов 
[николаева, с. 168]. Это иконописец дмитрий логинов, художник, живший 
и работавший в Москве в традициях оружейной палаты в конце XVII — начале 
XVIII в. в тексте договора, заключенного на иконописные работы, его называют 
«человеком» князя М. я. Черкасского:
июля в 27 день боярина князя Михаила яковлевича Черкасского, человек ево, 
иконописец дмитрей логинов подрядился у гостей гаврила и григорья афанасье-
вых детей да церкви триех святителей, что за Мясницкими вороты, в земляном 
городе у диакона луки Михайлова написать в тое церковь трех святителей в гото-
вой иконостас и на готовых досках что будет во иконостасе икон — праздничной 
пояс, апостольской пояс, страсти христовы, пророческой и праотеческой поясы, 
и страсти ж христовы против обрасца, что у той церкви в пределе образ иоанна 
Богослова и Живоноснаго источника, своим товаром на срок ноября к первому числу 
сего году, а последние иконы июня к двадесят девятому числу 1703 года. а рядил сто 
сорок рублев, и тех денег взял наперед сорок рублев. Поруки — Мещанской слободы 
дмитрей яковлев да того ж дому оброчной крестьянин Петр логинов; и свидетели — 
гостиной сотни дмитрей Крупеников и того ж дому иконописец гаврило дмитреев, 
и он, дмитрей логинов, — сами руки приложили [николаева, с. 168; словарь русских 
иконописцев…, с. 383]1.
следующий договор дмитрий логинов заключил в том же 1702 г. на работы 
по золочению резьбы трехсвятительского иконостаса:
сентября в 4 день боярина князя Михаила яковлевича Черкасского, человек ево, 
иконописец дмитрей логинов подрядился церкви триех святителей, что за Мясниц-
кими вороты, у земляного города у прихожан гостей гаврила и григорья афанасье-
вых детей Чирьевых и у диакона луки вызолотить иконостас на срок к Петрову дни 
1703 году. а наперед взял денег сто рублев, а досталные денги — двести пятьдесят 
рублев — имать по делу смотря. неустойка подрядные деньги сполна да пятьдесят 
рублев. а золотые имать у них, гостей, в цену по полтора рубли без гривны. свиде-
тели — дому боярина князя Михаила яковлевича Черкаского иконописцы, люди ево, 
Панкрат иванов да гаврило дмитреев, да загородного двора церкви Преподобныя 
1 в словаре иконописцев тексты договоров опубликованы с сокращениями.
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Ксении дьячок василей стефанов, и он, дмитрей логинов… [николаева, с. 171; сло-
варь русских иконописцев…, с. 383]
спустя месяц после заключения второго договора дмитрий логинов нани-
мает кормовых золотарей оружейной палаты илью никитина и ивана арте-
мьева для золочения иконостаса:
октября в 13 день оружейные полаты кормовые залатари илья никитин да иван 
артемьев подрядились боярина князя Михаила яковлевича Черкаского, у человека 
ево, у дмитрея логинова сына, иконника, золотить церкви триех святителей, что 
на Мясницкой, и(ко)ностас красным золотом. а рядили триста десять рублев, а взяли 
наперед тритцать рублев, а достальные брать по делу смотря... [николаева, с. 176]
второй автор иконостаса — иконописец оружейной палаты и знаменщик 
Печатного двора — гавриил тихонов Баженов. дмитрий логинов заключил 
с ним договор после того, как, по-видимому, первая часть иконописных работ 
в церкви трех святителей была выполнена:
ноября в 16 день Книг(о)печатного двора знаменщик гаврило тиханов сын 
Баженов подрядился боярина князя Михаила яковлевича Черкаского, у человека 
ево, дмитрея логинова писать на готовых д(о)сках дватцать девять икон в церковь 
триех святителей, что за Мясницкими вороты, у земляного города, по скольку 
на которой он, дмитрей, похочет. а рядил шестьдесят пять рублев, и тех денег взял 
наперед дватцать рублев. Поруки — гостиной сотни иван иванов сын хацкой, церкви 
иоанна златоустаго, что в старых Панех, пономарь дмитрей степанов; и свидетели — 
огородной слободы иван исаев, гостиной сотни иван Михайлов сын хацкой, и он, 
гаврило, — сами руки приложили. Писал иван васильев [там же, с. 177].
По данным договоров, д. логинов обязался написать «в готовой иконостас 
и на готовых досках что будет во иконостасе икон — праздничной пояс, апо-
стольской пояс, страсти христовы, пророческой и праотеческой поясы» в срок 
с 27 июля 1702 г. до 1 ноября 1702 г., «а последние иконы» к 29 июня 1703 г. 
точное количество икон в тексте не указано, в иконостасе храма иоанна воина их 
46, но 4 из них относятся ко второй половине XIX в. («Богоматерь на престоле» 
и «ангел-хранитель» — в деисусе; «иоанн воин и свт. димитрий ростовский», 
«свт. гермоген» — в местном ряду)2. Какие иконы следует считать «послед-
ними» — не вполне понятно. но ясно, что одному человеку написать 46 икон 
за три месяца невозможно и даже за 11 месяцев невероятно сложно, поэтому 
дмитрий логинов нанимает 16 ноября иконописца и знаменщика Печатного 
двора гавриила тихонова Баженова, который должен был написать 29 икон 
в срок с 16 ноября 1702 г. до 29 июня 1703 г., т. е. за 7 месяцев (32 недели). тоже 
весьма проблематично уложиться в эти сроки, хотя, если учесть, что в некоторых 
2 Было высказано предположение, что некоторые иконы при перевозке иконостаса были утрачены, 
и реставраторы были вынуждены дополнять иконостас теми образами, которые подошли по размеру [га-
лашевич, Максимова, Полунина, с. 88–92, 104].
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иконах сюжеты объединены по три (четыре иконы праздников и две страданий 
апостолов объединяют в себе по три сюжета), то уже вполне выполнимо. 
Мы знаем, что в местном ряду иконостаса — справа и слева от Царских врат 
находятся две подписные иконы. на иконе спасителя «Царь царем» (опубли-
кована в: [галашевич, Максимова, Полунина, с. 93–94]) — надпись: «1704 г 
вц[е]рковь триех свя[ти]телей воиконостасъ Писалъ с[вя]тыя Iконы димитрiй 
логиновъ», и на иконе «явление Богоматери св. ап. андрею»: «1705 году писалъ 
зографъ тихан иванов сынъ филатьевъ» [там же, с. 96–98] (см. ил. 1).
в тексте договоров, заключенных между заказчиками иконостаса и основным 
автором — дмитрием логиновым, — ясно написано, что вызолотить иконостас 
и написать «последние иконы» логинов был обязан к 29 июня 1703 г. («к Петрову 
дни 1703 году») под угрозой немалого штрафа («неустойка подрядные деньги 
сполна да пятьдесят рублев»), впрочем неустойка упомянута только в тексте 
договора о золочении иконостасной резьбы. все же ясно, что главные иконы 
в местном ряду, справа и слева от Царских врат, были написаны в последнюю 
очередь, одна с задержкой более чем на полгода («Царь царем» д. логинова), 
а другая позже на полтора года или более — и написана другим художником, 
имя которого в договоре не упоминается («явление Богоматери св. ап. андрею 
Первозванному» т. Филатьева). тихон иванов Филатьев к 1705 г. был жалован-
ным иконописцем в течение 27 лет (с 1678 г.) [словарь русских иконописцев..., 
с. 727–732], участвовал в крупных проектах по царским заказам («у многих 
великаго государя иконописных дел»), по свидетельству «иконописцев симона 
ушакова с товарыщи иконное художество пишет он, тихонко, отца своего 
(иконописца ивана Филатова. — Г. М.) мастерством лучше и впредь будет 
к государевым делам прочен», с 1694 г. иконописец 1-й статьи, возможно ли, 
чтобы такая крупная фигура не была упомянута в тексте договора? Это очень 
маловероятно, скорее всего, договор был заключен, но после 1703 г., а подрядных 
книг за 1704–1705 гг. пока не обнаружено [николаева, с. 9].
Какие же иконы дмитрий логинов написал в первую очередь, по условиям 
первого договора в срок с 27 июля по 1 ноября 1702 г., до привлечения гавриила 
тихонова Баженова? скорее всего, это были иконы смысловой центральной 
вертикальной оси: Царские врата (четыре клейма с изображениями евангелистов 
и два клейма с изображением Благовещения) [галашевич, Максимова, Полу-
нина, с. 89–91], «тайная вечеря», расположенная над Царскими вратами (см. 
ил. 2), «троица новозаветная» — центральная икона деисусного ряда [там же, 
с. 105], «Богоматерь», «иоанн Предтеча» [там же, с. 106] из деисуса, может быть, 
еще одна или две иконы (всего 10 или немного более) — больше успеть за три 
месяца невозможно, и дмитрий привлекает к иконописным работам гавриила 
Баженова, которому поручает, вероятно, написать иконы праздничного ряда 
(четыре горизонтальных доски, в которых сгруппированы по три сюжета), две 
крайних иконы из пятого смешанного ряда с центральной иконой «спаситель 
со крестом»: слева — пророки, справа — апостолы (см. ил. 3); эти иконы резко 
отличаются от остальных икон иконостаса колоритом, авторским почерком 
Г. А. Максимова. Композиция иконостаса церкви иоанна воина на якиманке
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и художественным языком. всего 14 икон. Какие же еще 15? возможно, иконы 
из ряда страданий апостолов: четыре тондо и две горизонтальных доски, объ-
единяющих по три сюжета. еще плюс 10, всего 24. где же еще пять? над дверями 
в жертвенник и диаконник находятся две небольших иконы овальной формы 
с изображением херувимов, об авторстве которых сложно судить, так как они 
находятся под записью конца XIX в. все равно трех не хватает... 
Мог ли дмитрий логинов начать иконописные работы с местного ряда, а под-
писать икону «Царь царем», когда работы были закончены? вполне возможно, 
тем более что иконы, расположенные справа от образа «Царь царем» в местном 
ряду — «три святителя: григорий Богослов, василий великий, иоанн златоуст» 
[там же, с. 102] и «собор архистратига гавриила» — тезоимениты заказчикам 
иконостаса: гавриле и григорию афанасьевым (см. ил. 4).
слева от Царских врат и икон «явление Богоматери» и «иоанн Предтеча 
в пустыне» [там же, с. 100–101] расположен образ «Прп. Максим исповедник 
и прп. Петр афонский», надпись на котором в верхней части слева выделяет 
крупными буквами имя Максима: «ПрПБны МаКсиМЪ IсПоведниКЪ», 
а под ней справа — надпись буквами в пять (!) раз меньше в высоту: «пр петръ 
афонский» (см. ил. 5)3. 
Как удалось установить по архивным документам, у стен храма в марте 
1702 г. был погребен ближайший родственник заказчиков по имени Максим: 
«на южной наружной стене главнаго храма — следующая надпись: 1702 г. Марта 
в 14 день преставился раб Божий гость Максим афанасьев сын Чирьев» [доку-
менты Мао, л. 130, 132 об.]. заказчики иконостаса — гости гаврила и григорий 
афанасьевы дети Чирьевы, т. е. «гость Максим афанасьев сын Чирьев» — их 
родной брат, умерший накануне заказа, в марте 1702 г. Конечно, в июле 1702 г. 
(дата составления договора) память о нем была свежа, наверняка он тоже пла-
нировал участвовать вместе с братьями в устройстве нового иконостаса в трех-
святительской церкви и, несомненно, икона преподобных Максима исповедника 
и Петра афонского была заказана в молитвенную память о нем. 
все же, если логинов начал писать с икон местного ряда, очень странно, 
что он написал все иконы, кроме очень важного по смыслу образа Богородицы 
слева от Царских врат. Это казалось таким нелогичным действием, что воз-
никло предположение, что икона т. Филатьева была внесена в местный ряд 
позднее вместо другой, по какой-то причине утраченной. возможно, это и так, 
но накануне переноса иконостаса в иоанновоинскую церковь именно эта 
икона находилась в местном ряду, слева от Царских врат. Это подтверждают 
фотографии, сделанные в интерьерах трехсвятительской и иоанновоинской 
церквей в разное время, до изъятия церковных ценностей, во время разрушения 
храма трех святителей и после установки иконостаса в храме иоанна воина 
на якиманке (см. ил. 6).
3 верхняя часть надписи выполнена вязью, нижняя — полууставом и поновлена.
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в первой группе — фотографии, на которых хорошо видно иконы местного 
ряда: «Царь царем», «три святителя», «явление Богоматери апостолу андрею 
Первозванному» под окладами [гниМа, фотокаталог, колл. 1, нег. 9423, 9424]. 
также на этих фотографиях видно, что структура и длина местного ряда до пере-
возки была иной: влево от Царских врат располагались иконы «явление Бого-
матери св. ап. андрею», «иоанн Предтеча в пустыне», затем дверь в жертвенник 
с изображением св. архидиакона стефана, а после нее последняя в ряду икона 
«Прп. Максим исповедник и прп. Петр афонский»; вправо — иконы «Царь 
царем» и «три святителя», затем дверь в диаконник — икона «св. архидиакон 
Филипп», последняя у южной стены — икона «собор архистратига гавриила» 
[гниМа, фотокаталог, колл. 1, нег. 9424; колл. 4, нег. 531]. высота иконостаса 
тоже была иной, это стало ясно после обнаружения описания церкви, выпол-
ненного по заданию императорского археологического общества протоиереем 
«трехсвятительской у Красных ворот церкви николаем васильевым орловым 
65-ти лет. настоятелем при церкви с 1860 г.» [документы Мао, л. 131 об.] 
в феврале 1887 г., в котором сказано, что иконостас «в главном храме о 6ти 
ярусах с колоннами резными из дерева в виде виноградных кистей. Поле ико-
ностаса окрашено белою краской. Колонны и резьба все вызолочены. Царския 
двери с 3мя на каждой продольными просветами и с 3мя же на каждой резными 
из дерева клеймами для икон евангелистов и Благовещения Пресвятыя Бого-
родицы, все сплошь вызолочены» [там же, л. 131, 131 об.]. итак, иконостас 
трехсвятительской церкви в 1887 г. был шестиярусным. в настоящее время храм 
иоанна воина сохраняет пятиярусный иконостас. Каким же был утраченный 
ярус, в каком ряду он находился и из каких икон состоял? 
Прояснить все эти вопросы помогли все те же драгоценные фотографии, 
сохранившиеся, к счастью, в архиве Музея архитектуры им. а. в. Щусева, в фото-
каталоге. на этих фотографиях отчетливо видно, что над рядом апостольских 
страданий находился еще один ряд икон [гниМа, фотокаталог, колл. 1, нег. 530, 
5230; колл. 4, нег. 1195]. в центре — над «троицей новозаветной», под иконой 
«спаситель со крестом» — круглая икона в резной раме диаметром приблизи-
тельно 100 см — «Богоматерь с Младенцем на престоле»4, по сторонам от нее 
овальные иконы, тоже в резных золоченых рамах, размером в высоту немного 
меньше 80 см, а в ширину немного больше 40 см. Крайние в ряду: слева — икона 
с изображением ветхозаветных пророков — «свв. исаия, Моисей, симеон, 
аарон, илия, захария» — находящаяся ныне тоже в пятом ряду иконостаса 
иоанновоинской церкви, слева от образа святых великомучеников Феодора 
стратилата и георгия Победоносца; справа — икона святых апостолов Марка, 
Матфия, луки, иуды, иакова, варнавы, стоящая сейчас в том же ряду, справа 
4 размер иконы возможно примерно установить, так как по описи [галашевич, Колпакова, т. 2, с. 5–6] 
известны размеры икон в праздничном ряду иконостаса — 40 х 100 — а на фотографии видно, что ширина 
этих икон приблизительно соответствует диаметру центрального образа из пятого ряда «Богоматерь с Мла-
денцем на престоле». возможно, в дальнейшем удастся снять более точные размеры с этих и других икон 
иконостаса.
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от образа св. великомучеников димитрия солунского и иоанна воина5. Эти 
иконы воинов-великомучеников прежде составляли шестой ряд с образом спа-
сителя с крестом в центре. над шестым рядом находилась икона, завершающая 
и ныне центральную вертикаль иоанновоинского иконостаса, «Положение 
во гроб» (см. ил. 7).
сейчас над этим образом — четырехконечный крест, но авторское решение 
было иным: над «Положением во гроб» располагалось распятие с обрезными 
фигурами предстоящих св. ап. иоанна Богослова и Богоматери [гниМа, фото-
каталог, колл. 1, нег. 5230; колл. 4, нег. 530].
После перевозки и установки иконостаса в 1928 г. в иоанновоинском храме 
он тоже первоначально был шестиярусным с иконой «Положение во гроб» 
над образом «спаситель со крестом» и распятием с предстоящими наверху 
[гниМа, фотокаталог, колл. 1, нег. 5230; колл. 4, нег. 1195]. Монтировался 
иконостас, видимо, в большой спешке, так как иконы апостолов и пророков 
в пятом ряду были перепутаны местами, в результате они были развернуты 
лицами не к центру иконостаса, а двигались от центра к северной и южной стене 
соответственно [там же]. так иконы простояли какое-то время, но до 1942 г.6, 
когда архитектор и. в. Эрн выполнила обмерные чертежи, кроки и поперечный 
разрез иоанновоинского на якиманке храма [гниМа, архив, церковь иоанна 
воина, поперечный разрез; отдел хранения..., церковь иоанна воина, кроки], их 
уже поменяли местами, убрали сверху распятие, вынули три иконы из пятого 
ряда (центральную икону-тондо «Богоматерь с Младенцем на престоле» и две 
овальных иконы по сторонам от нее) и опустили на их место три иконы шестого 
ряда («спаситель со крестом» и по сторонам от него две иконы воинов-велико-
мучеников).
деисус был добавлен по сторонам двумя иконами второй половины XIX в.: 
«Богоматерь на престоле» и «ангел-хранитель», местный ряд был расширен 
на четыре иконы: слева — «Благовещение» и «святитель николай» первой 
трети XVIII в., справа, по-видимому, — «георгий Победоносец» и «святитель 
гермоген» середины и конца XIX в. соответственно [галашевич, Максимова, 
Полунина, с. 84, 85, 88–92]. двери в диаконник и жертвенник были сдвинуты 
на ширину одной иконы в южную и северную сторону, по краям были добавлены 
колонки, фланкирующие крайние иконы в деисусе и местном ряду, а также 
северные и южные двери иконостаса7. Кроме того, были передвинуты некоторые 
декоративные элементы: вазоны, фланкировавшие икону «Положение во гроб», 
5 на фотографиях можно увидеть, что размеры икон примерно соответствуют размеру образа, нахо-
дящегося над Царскими вратами — «тайная вечеря», а в ширину они немного больше, чем круглые иконы, 
расположенные точно под ними. По описи известны размеры круглых икон в ряду страданий апостолов — 
диаметр 40 см и «тайной вечери» — 50 х 80 см [галашевич, Колпакова].
6 схема главного иконостаса, выполненная на основе обмерного чертежа архитектора и. в. Эрн [см.: 
галашевич, Максимова, Полунина, с. 84, 85]. 
7 По-видимому, четыре витых колонны были перемещены вниз из разобранного пятого ряда иконостаса 
между 1928 и 1942 гг.
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поставлены на место снятых обрезных фигур Богоматери и ап. иоанна; вазоны, 
стоявшие в пятом ряду, по краям от икон пророков и апостолов, сдвинуты 
в ряд страданий апостолов; элементы золоченой резьбы, располагавшиеся над 
овальными иконами в пятом ряду, теперь находятся в этом же ряду, но по краям 
от икон ветхозаветных пророков и святых апостолов (поставлены с наклоном 
под углом 45°), и нек. др.8 [гниМа, архив, церковь иоанна воина, поперечный 
разрез; отдел хранения..., кроки, арх. и. в. Эрн; фотокаталог, колл. 1, нег. 530, 
5230; колл. 4, нег. 1195]. в 1943 г. иконостас оставался без изменений [гниМа, 
фотокаталог, колл. 1, нег. 1158], в таком же виде он остается, в основном, и сейчас, 
за исключением иконы «свт. димитрий ростовский и св. иоанн воин», заняв-
шей место иконы «георгий Победоносец» справа от образа «собор архистратига 
гавриила» [галашевич, Максимова, Полунина, с. 88–92].
Почему же иконы шестого ряда были сдвинуты вниз, на место пятого ряда, 
а распятие вообще удалено? вероятно, потому что крупная икона с трехлопаст-
ным завершением «спас с крестом» своей верхней частью «вылетала» в изгиб 
восьмидольного свода и приобретала, таким образом, опасный наклон, а ведь 
над ней еще находились «Положение во гроб» и распятие с предстоящими. вся 
структура верхней части иконостаса получала неустойчивое положение, нави-
сая над храмовым пространством, с угрозой обрушения. К тому же распятие 
и «Положение во гроб» перекрывали роспись доли свода с изображением Бого-
матери. думается, что поэтому авторская композиция иконостаса была изменена 
в высоту, а в ширину потому, что этого требовали размеры восточной стены.
Какие же иконы находились в пятом ряду трехсвятительской церкви? с уве-
ренностью можно утверждать, что центральный образ «Богоматерь с Младен-
цем на престоле» находится сейчас в главном алтаре храма иоанна воина, над 
Царскими вратами (см. ил. 8).
икона справа от центральной, вполне возможно, что это икона, тоже храня-
щаяся в главном алтаре, «Ecce Homo», с надписью на верхнем поле «страдание 
господа нашего иисуса христа» [галашевич, Максимова, Полунина, с. 124; 
гниМа, фотокаталог, колл. 1, нег. 530, 5230; колл. 4, нег. 1195]. она вполне под-
ходит по размеру и форме. хотя на фотографии, запечатлевшей верхние ярусы 
огромного иконостаса, очень сложно разглядеть сюжет небольшой по размерам, 
но многофигурной по композиции иконы, очень похоже, что это именно она. 
Парной к ней иконы в храмовом собрании не обнаружено. судя по фотографии, 
это могла быть икона «Моление о чаше» [гниМа, фотокаталог, колл. 1, нег. 530, 
5230; колл. 4, нег. 1195]. таким образом разрешилось недоумение, связанное 
с отсутствием страстного ряда [галашевич, Максимова, Полунина, с. 92], ведь 
по подрядной записи дмитрий логинов должен был написать «страсти христовы 
против обрасца, что у той церкви в пределе образ иоанна Богослова и Живо-
носнаго источника» [николаева, с. 168; словарь русских иконописцев…, с. 383]. 
8 схема главного иконостаса, выполненная на основе обмерного чертежа архитектора и. в. Эрн [см.: 
галашевич, Максимова, Полунина, с. 84, 85]. 
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скорее всего, точно определить какие же иконы иоанна Богослова и Живонос-
ного источника находились в приделе трехсвятительского храма, по образцу 
которых иконописцы должны были написать иконы страстного ряда, нам 
не удастся. в церкви иоанна воина находятся две иконы начала XVIII в. «Бого-
матерь Живоносный источник» [галашевич, Максимова, Полунина, с. 154–157] 
и «св. ап. иоанн Богослов» [там же, с. 113–115]. точное их происхождение 
неизвестно, но некая икона Богоматери «Живоносный источник» упоминается 
в церковной описи 1784 г. [там же, с. 108, 109] под номером 46 [опись церкви 
иоанна воина, 1784]: «образ живоноснаго источника на немъ венецъ серебре-
ной, на предвечном младенце и дву агглахъ венцы серебреныя позолочены»9. так 
как размеры не указаны, нельзя точно понять, о какой именно иконе идет речь. 
в послевоенной описи 1813 г. [опись церкви иоанна воина, 1813] упоминается 
образ «Живоносный источник» среди «вновь поступивших вещей» из Москов-
ской духовной консистории в 1837 г.: «Живоносной источницы, на немъ риза 
серебреная, позолоченная без пробы, весомъ 7½ золотниковъ» [там же, л. 14 об.]. 
в описи 1918 г., среди икон в приделе св. мчч. и исп. гурия, самона и авива упо-
минается «икона Богоматери — Живописный (опечатка? — Г. М.) источник, 
живописная, безъ ризъ и безъ украшений; въ деревянной позолоченной раме, съ 
небольшой резьбою» [опись церкви иоанна воина, 1918, л. 19]. икона иоанна 
Богослова ни в одной из описей не встречается. возможно ли, что эти иконы 
были привезены из храма трех святителей одновременно с иконостасом? вполне 
вероятно, но все же без подтверждающих документов недоказуемо, а по стилю 
эти иконы весьма далеки от сохранившегося образа из страстного ряда «се, 
человек» [галашевич, Максимова, Полунина, с. 115–117, 124, 158].
из архивных документов, которые удалось обнаружить, следует, что некото-
рые иконы церкви трех святителей (помимо главного иконостаса) были пере-
даны «в Музей XVIII в. бывший донской монастырь» [документы…, л. 42–45]. 
всего в «Книге учета прихода и расхода ценностей для музеев Московской обла-
сти» перечислено 17 икон XVII—XVIII вв., пять из них одного размера — 32 х 12 
вершков, что позволяет предположить их общее происхождение из придельного 
иконостаса иоанна Богослова, но среди этих икон нет образов «иоанна Бого-
слова и Живоноснаго источника». в то же время в списке не обозначено, что 
в храм иоанна воина передавались еще какие-либо произведения, кроме икон 
главного иконостаса.
итак, упоминаемый в договоре, но отсутствующий в иконостасе страст-
ной ряд был обнаружен, но необходимо отметить, что он был объединен 
с пророческо- апостольским. Первоначально предполагалось, что в апостоль-
ском деисусе отсутствовали два крайних образа апостолов, замененные после 
перевозки более поздними иконами, но архивные фотографии убедительно 
доказывают, что этих икон никогда не было [гниМа, фотокаталог, колл. 4, 
9 орфография источника сохранена.
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нег. 527, 531], изначально в деисусе предстояло десять апостолов10, включая 
Павла: Филипп, иоанн Богослов, иаков зеведеев, Петр, Матфей, симон, Павел, 
варфоломей, андрей, Фома. т. е. недостает трех из двенадцати: иакова алфеева, 
иуды иаковлева, называемого также Фаддеем, и Матфия, избранного вместо 
иуды искариота. Эти «недостающие» апостолы изображены выше, предстоя-
щими Богоматери с Младенцем, в смешанном пророческо-апостольском ряду, 
дополненном иконами страстей христовых. остальные три апостола на иконе, 
расположенной справа от «Богоматери на престоле», это апостолы от семиде-
сяти: варнава, сподвижник апостола Павла, и два евангелиста — Марк и лука. 
интересно отметить, что в ряду апостольских страданий изображены те же 
апостолы, что и в деисусе, и тех же трех апостолов в этом ряду недостает11. над 
иконой свв. апостолов «Марк, Матфий, лука12, иуда, иаков, варнава» (крайняя 
справа в пятом ряду) помещается резная, золоченая, в облачном сиянии рас-
крытая книга — символ нового завета. Крайняя слева в пятом ряду — икона свв. 
Пророков «исаия, Моисей, симеон, аарон, илия, захария». исаия и симеон 
держат в руках развернутые свитки, Моисей — скрижали завета, аарон — про-
цветший жезл, илия — нож. выбор пророков не случаен, все они — Боговидцы 
[исх. 33; 3 Цар. 19] — предрекали (или прообразовали) пришествие кроткого 
и милосердного Мессии — Царя и Первосвященника [Быт. 22:1; 49:10; ис. 42:1–4, 
61:1; Мал. 4:5; зах. 6:12; 9:9–11; Мф. 17:11–12; лк. 1:5; евр. 7:11]; его рождение 
от девы [Быт. 3:15; ис. 7:14; лк. 2:29–32]; крестную смерть, воскресение и спа-
сение через него для всех народов [ис. 49:6; 53; 54:1–5; 60:1–5; 61:1; Быт. 3:15; 
22:1; 49:10; Мал. 4:5; зах. 3:8–9; 9:9–11; 11:12–13; 12:10–13; лк. 2:34–35]. над 
иконой пророков — резное, вызолоченное, в облачном сиянии изображение 
скрижалей как символ ветхого завета.
Что касается праотеческого «пояса»13, в ходе работ художник заменил его 
рядом св. воинов-великомучеников, предстоящих образу христа в багрянице 
[Мф. 27:28–31; Мк. 15:17–20; ин. 19:2–5] — одежда поругания, но и царственного 
достоинства, — и с крестом (символом победы и крестных страданий) в руках.
«тогда вышел иисус в терновом венце и в багрянице. и сказал им Пилат: 
се, Человек!» [ин. 19:5], находившаяся в пятом ряду икона «Ecce Homo» под-
хватывает ту же тему унижений и крестных мучений во имя спасения. слева 
10 Подобное сокращение количества апостолов из числа двунадесяти встречается и в других иконостасах 
этого времени. К примеру, в апостольском деисусе иконостаса церкви первоверховных апостолов Петра 
и Павла в лефортове, созданном в то же время [николаев, с. 63–65], что и трехсвятительский иконостас, 
предстоят восемь апостолов, причем две последних иконы в ряду (ап. симона и ап. Филиппа) расположены 
на северной и южной стенах. По-видимому, их число было обусловлено шириной восточной стены храма и, 
соответственно, иконостаса. в зависимости от этого число двенадцати апостолов могло дополняться апо-
столами от семидесяти, так, деисус успенского собора рязанского кремля имеет шестнадцать предстоящих 
апостолов [сахарова, с. 70–81].
11 Эти три апостола приняли мученическую кончину через побиение камнями.
12 отметим, что именно книга, написанная лукой, содержит евангельскую историю пророков симеона 
и захарии.
13 состав работ по иконостасу: «написать <…>, что будет во иконостасе икон... пророческой и праоте-
ческой поясы» [николаева, с. 168, 289; словарь русских иконописцев..., с. 383].
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от Богоматери в пятом ряду — «Моление о чаше» как свидетельство доброволь-
ного и смиренного принятия господом своих страданий и смерти. интересно 
отметить, что икона «Богоматерь с Младенцем на престоле» — единственное 
во всем иконостасе изображение Младенца христа14 (не считая «рождества» 
и «сретения» в праздничном ряду). думается, это не случайно, а вызвано тем, 
что главная тема, которую стремился воплотить автор, была иной. верхняя 
часть иконостаса, включая пятый и шестой ряд, продолжающую централь-
ную ось икону «Положение во гроб» и венчающее весь иконостас «распятие 
с предстоящими», покоится на всем теле иконостаса и четвертом ярусе — ряд 
апостольских страданий15, — утверждая таким образом истинность телесного 
воплощения, добровольного принятия на себя страданий господом и его 
последователями — апостолами и мучениками (в данном контексте — воинами-
великомучениками). основной смысловой центр — это самая крупная в верх-
ней части по размеру икона «спаситель со крестом», на которой изображен 
христос в багрянице, указывающий правой рукой на рану в своем боку, как 
когда-то он показал эту рану апостолу Фоме, подтверждая тем самым истин-
ность воскресения, а не только крестной смерти. Это тонко подчеркнуто в ярусе 
апостольских страданий — единственный апостол, взгляд которого направлен 
на зрителей, на предстоящих — Фома (икона «заколение апостола Фомы» — 
крайняя слева, см. ил. 9).
тему принятия унижений, крестных страданий, добровольной смерти спа-
сителем как пути к последующему воскресению — смыслу всех мучений, для 
последователей христа, можно считать основной в иконостасе церкви трех 
святителей, что утверждается также текстом, начертанном на свитке, прикре-
пленном к горизонтальной перекладине креста, изображенного в иконе «спас 
с крестом»: «аще кто хощетъ по мне ити, да отвержется себе и возметъ крестъ 
свой и по мне грядетъ» [Мф. 16:24].
основу композиции этого барочного иконостаса с трехмерной золоченой 
резьбой составляют декоративные арки и киоты, различные по размеру, постав-
ленные на высокий стилобат. в орнаментике преобладают мотивы сочных 
листьев аканта, виноградной лозы, пяти- и шестилепестковые цветы, картуши 
и элементы ордерного декора. также присутствуют лавровые ветви и венки, пере-
вязанные перекрещивающимися лентами, горящие кубки-фиалы с тканевыми 
драпировками, головки ангелов, символы ветхого и нового заветов — скрижали 
и раскрытая книга, заключенные в облачные сияния. структура иконостаса 
отличается большой четкостью. в ее основе — чередование крупных горизонталь-
ных рядов (стилобата, местного, апостольского деисуса, пророческо-апостоль-
ского, ряда воинов-великомучеников), разделенных широкими декоративными 
14 икона «Богоматерь с Младенцем на престоле», находящаяся в деисусном ряду (крайняя слева), была 
добавлена после перевозки иконостаса в 1928 г., она относится ко второй половине XIX в.
15 Появление этого ряда — результат эволюции высокого иконостаса, отразившейся не только на со-
держании икон, но и на композиции иконостасов.
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поясами и увенчанных массивными полуциркульными арками. Более мелкие 
формы (полуциркульные иконы, овалы, круги, прямоугольники) подчинены 
основному ритму. сочетания икон и их обрамлений свободно варьируются 
(в полукруглый люнет может быть вписана прямоугольная икона), промежутки 
заполняются рельефной резьбой (см. ил. 10).
Киоты скомпонованы по высоте по принципу пирамиды, вписанной в полу-
циркульную подпружную алтарную арку. завершение этой пирамиды, заполняя 
всю восточную стену, поднимается до уровня световых люкарн в основании 
свода над четвериком храма16. Центральную вертикальную ось иконостаса под-
черкивают высокие прорезные святые врата, завершенные «щитом» [левина, 
с. 96–99] арочной формы, порезка которых исполнена по мотивам раститель-
ного орнамента. на вратах почти в равные по величине медальоны помещены 
овальные иконы17 с изображениями четырех евангелистов и Благовещением 
в центральной части. «внизу врата обычно заканчивались подзором» [там же], 
который в иконостасе храма иоанна воина слился с орнаментальными узорами 
полотен святых врат. 
двери в жертвенник и диаконник — иконы архидиаконов стефана 
и Филиппа, изображенных в спокойных, статичных и величественных позах, 
стоящими на полукруглых, возвышающихся над полом ступенях, облачен-
ными в стихари, сшитые из узорных золотных тканей западноевропейского 
производства, с характерным орнаментом из листьев, соединенных коронами 
и стилизованными цветами18, с каймой по подолу, краям широких рукавов, 
поручам и оплечью, украшенной жемчужной обнизью и драгоценными камнями. 
рисунок тканей облачений не одинаков. орарь архидиакона стефана вышит 
четырехконечными крестами, тюльпанами и шестилепестковыми цветами. оба 
архидиакона изображены служащими литургию в настоящий момент: стефан 
держит в руках камень — орудие его страданий и смерти, и кадило, наполненное 
горящими углями, Филипп произносит ектению, он высоко поднял в правой руке 
орарь, они как бы выходят из сакрального алтарного пространства (см. ил. 11).
над Царскими вратами по центральной вертикальной оси располо-
жены главенствующие в общей композиции иконы в резном обрамлении: 
икона овальной формы «тайная вечеря», над ней одна над другой: в третьем 
16 в храме трех святителей завершающее пирамиду распятие поднималось выше уровня окон в вось-
мерике. 
17 аналогичную форму имеют иконы на святых вратах в церкви спаса нерукотворного храма Покрова 
в Филях [ильенко, с. 71; Комашко, Мерзлютина, с. 15, 34] и на других иконостасах того времени: церкви 
никола Большой Крест, успенского собора рязанского кремля, надвратной Преображенской церкви ново-
девичьего монастыря и др.
18 в иконописи XVII–XVIII вв. орнамент и колорит облачений, изготовленных из драгоценных 
привозных тканей, воспроизводился «почти дословно» [вишневская, с. 170; Клейн, с. 14–27]. Благодарю 
художника- реставратора Ольгу Сотскову — научного сотрудника отдела реставрации тканей Государ-
ственного исторического музея — за ценные консультации относительно облачений и привозных тканей, 
имевших хождение на Руси того времени.
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ярусе — «новозаветная троица», в пятом ярусе — «спаситель со крестом», над 
которой — икона-тондо «Положение во гроб»19.
Круглые резные колонны, членящие ряды иконостаса по вертикали, имеют 
в первом ряду орнаментику в виде иллюзорно трактованной виноградной лозы, 
во втором и третьем чешуйчатые колонны перевиты гирляндами из лавровых 
листьев20. у колонн — сложные композитные капители, классические базы 
и основания, представляющие собой нагромождения раковинообразных форм, 
гребней с перлами, разделенных овальными медальонами в жемчужной обнизи. 
Мотив «черепахового панциря» с гирляндами жемчужных бус и сочных листьев 
аканта присутствует в декоре рядов, членящих иконостасные ярусы по горизон-
тали. венчает иконостас Крест — христианский победный символ21. 
Первоначальная иконография иконостаса сочетала традиционные ряды, 
сформировавшиеся в хIV–хVI вв.: местный и праздничный ряды (деисусный 
чин модифицирован — апостольский ярус), с новыми: цикл апостольских стра-
даний в четвертом ряду (см. ил. 12); смешанный пятый ряд с изображениями 
Богородицы, страстей христовых, пророков и апостолов22; шестой ряд с изо-
бражениями святых воинов-великомучеников, предстоящих иконе воскрес-
шего спасителя. все эти невиданные дотоле новшества возникли в контексте 
изменений в русской культуре на рубеже хVII–XVIII в. 
обнаруженные в ходе исследования ряды икон, отсутствующие ныне в иконо-
стасе церкви иоанна воина: две иконы страстей христовых, Богоматерь с Младен-
цем на престоле, распятие с предстоящими св. ап. иоанном Богословом и Бого-
родицей23, — позволяют прояснить первоначальный авторский композиционный 
замысел и лучше понять пути непростого творческого поиска основного автора 
иконостаса дмитрия логинова, работавшего над созданием этого неординарного 
памятника в традициях оружейной палаты Московского Кремля совместно с дру-
гими выдающимися мастерами-иконописцами — тихоном Филатьевым и гаврии-
лом Баженовым (см. ил. 13–14). их величественное произведение в полной мере 
отражает сложные процессы, происходившие в культурной и элитарно-интеллек-
туальной жизни древней столицы россии в эпоху перемен в начале XVIII в. в то же 
время существующие изменения авторского замысла и композиционного решения 
красноречиво свидетельствуют о подвиге реставраторов и ученых, спасавших 
19 Между «троицей новозаветной» и «спасом со крестом» в иконостасе храма трех святителей рас-
полагалась центральная икона пятого яруса — «Богоматерь с Младенцем на престоле», ныне хранящаяся 
в главном алтаре над Царскими вратами.
20 витые колонны в местном ряду перенесены вниз из устраненного пятого ряда.
21 до переноса — распятие с обрезными фигурами предстоящих св. ап. иоанна Богослова и Богоматерью.
22 до 1942 г. в иконостасе пророческо-апостольский ряд и ряд святых воинов-великомучеников были 
расположены отдельно, друг над другом, пророки и апостолы в пятом, воины-великомученики в шестом 
рядах. иконы «Богоматерь с Младенцем на престоле» и «се, человек» сохраняются в главном алтаре храма 
св. иоанна воина. распятие с предстоящими св. ап. иоанном Богословом и Богородицей и, предположи-
тельно, «Моление о чаше» не обнаружены.
23 Можно предположить, что распятие с предстоящими и две иконы страстей христовых писал гавриил 
тихонов Баженов и, таким образом, добавить пять произведений к списку выполненных им икон.
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от гибели иконы, ставшие внезапно ненужными и опасными для новой власти 
в эпоху революционных потрясений, произошедших в россии спустя двести лет 
после создания одного из последних примеров артельного творчества мастеров 
оружейной палаты — шестиярусного резного золоченого барочного иконостаса 
трехсвятительской церкви, что стояла у Красных ворот.
Приложение
Перечень	икон	в	иконостасе	церкви	Трех	Святителей
Местный ряд
1. «Преподобные Максим исповедник и Петр афонский», нач. XVIII в.
2. Дверь в жертвенник: икона «архидиакон стефан», нач. XVIII в.
3. «иоанн Предтеча в пустыне», нач. XVIII в.
4. «явление Богоматери св. апостолу андрею Первозванному». иконописец тихон 
Филатьев, 1705 г.
Царские врата
5. «св. ап. и евангелист иоанн Богослов», нач. XVIII в.
6. «св. ап. и евангелист Матфей», нач. XVIII в.
7. «архангел гавриил из Благовещения», нач. XVIII в.
8. «Богоматерь из Благовещения», нач. XVIII в.
9. «св. евангелист лука», нач. XVIII в.
10. «св. евангелист Марк», нач. XVIII в.
11. «спас Царь царем с припадающими святыми: иоанном Милостивым и алексием, 
человеком Божиим». иконописец димитрий логинов, 1704 г.
12. «три святителя: василий великий, иоанн златоуст, григорий Богослов», нач. 
XVIII в.
13. Дверь в диаконник: икона «архидиакон Филипп», нач. XVIII в.
14. «собор архистратига гавриила», нач. XVIII в.
15–16. «херувим», нач. XVIII в.
Праздничный чин
17. трехчастная икона «рождество Богоматери, введение во храм, Благовещение», 
нач. XVIII в.
18. трехчастная икона «рождество христово, сретение, Крещение», нач. XVIII в.
19. «тайная вечеря», нач. XVIII в.
20. трехчастная икона «вход господень во иерусалим, Преображение, сошествие 
во ад», нач. XVIII в.
21. трехчастная икона «вознесение, троица ветхозаветная, успение Богородицы», 
нач. XVIII в.
Апостольский деисус
22. «апостол Филипп», нач. XVIII в.
23. «архангел Михаил и апостолы: иоанн Богослов, иаков зеведеев, Петр, Матфей», 
нач. XVIII в.
24. «Богоматерь», нач. XVIII в.
25. «троица новозаветная», нач. XVIII в.
26. «иоанн Предтеча», нач. XVIII в.
27. «архангел гавриил и апостолы: симон, Павел, варфоломей, андрей», нач. XVIII в.
28. «апостол Фома», нач. XVIII в.
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Апостольский страстной чин
29. «заколение апостола Фомы», нач. XVIII в.
30. трехчастная икона «сцены апостольских мучений: распятие апостолов андрея, 
симона, варфоломея», нач. XVIII в.
31. «распятие апостола Петра», нач. XVIII в.
32. «усекновение главы апостола Павла», нач. XVIII в.
33. трехчастная икона «сцены мучений апостолов иакова зеведеева, Матфея, иоанна 
Богослова», нач. XVIII в.
34. «распятие апостола Филиппа», нач. XVIII в.
Пятый ярус
35. «Пророки: исаия, Моисей, симеон, аарон, илия, захария», нач. XVIII в.
36. «Моление о чаше» (?)
37. «Богоматерь с Младенцем на престоле», нач. XVIII в.
38. «се, человек», нач. XVIII в.
39. «апостолы: ев. Марк, Матфий, ев. лука, иуда, иаков, варнава», нач. XVIII в.
40. «св. воины: Феодор стратилат и георгий Победоносец», нач. XVIII в.
41. «спаситель со крестом», нач. XVIII в.
42. «св. воины: димитрий солунский, иоанн воин», нач. XVIII в.
43. «Положение во гроб», нач. XVIII в.
44–46. «распятие с предстоящими Богородицей и иоанном Богословом».
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Passions of SS James, son of Zebedee, Evangelist Matthew, and John the Theologian  
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13. схема главного иконостаса церкви иоанна воина  
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